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1. 序
ゲーテと福音―このテーマは記念日（注ゲーテの記念祭）と関係あり
ません．このテーマはいかなる時代でも私たちと関り合いがあります．彼
について私たちが少しでも知っているならば，ゲーテは多かれ少なかれ私
たちすべてを鼓舞する力となるのです．彼は私たちが生きるかてとしてい
る最高の精神の遺産の中に数えられています．彼の存在以来，大変多くの
ものを彼の目で見，彼の耳で聴き，彼の魂で感じ，彼の言葉で私たちは語
っています． マイヤー (C.F.Meyer)はルターのことを「彼は常に私たち
の胸中に深く息付いている」と述べていますが，このことはまた彼につい
ても言えるでしょう．
西洋の偉大な遺産である福音の為に努力すべく宿命づけられているもの
は，私たちをおいては外には誰れもありません．と言うのも福音が私たち
と深い関り合いをもっているからです．そのような訳で，ゲーテがどんな
風に福音と出合い，その結果何が起こり，それがどの様に展開したかと言
うことが，ことの外，問題となります．
思うに，私たちがゲーテ以後の人間である限り，私たち自身と福音との
関係，そこにおのづから生じる諸問題と共にそこで要求せられている決意
と言った本質的な事柄が，すでに彼にあっては予め体験されています．
二つの避けがたい事実から初めましょう．まず第一に，ルター派キリス
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ト 教 徒 で あ る フ ラ ン ク フ ル ト の 両 親 の 家 庭 ， ラ イ プ チ ッ ヒ に 於 け る 意 識 の
高 い キ リ ス ト 教 の 友 人 た ち と の 真 面 目 な 交 際 ， ゲ レ ル ト や そ の 他 の 人 た ち
の 宗 教 的 な 姿 ， 敬 虚 派 , ヘ ル ン フ ー ト 派 , 即 ち ラ ー ヴ ァ タ ー や ヤ コ ー ビ と 親
し く 交 る 事 に よ っ て ゲ ー テ は 福 音 を 自 明 の 事 と し て 認 識 し て い ま し た ． 名
を 挙 げ る こ と は こ れ 位 に 留 め ま す が ， 更 に ， 青 年 ゲ ー テ は 神 学 に 関 す る 論
文 を ， 晩 年 に は 神 学 書 に つ い て の 書 評 を 書 き ， 断 え ず 聖 書 に 深 い 関 心 を 示
し ， 神 学 の 研 究 を 通 し て 教 会 史 並 び に そ の 当 時 の 神 学 上 の 分 野 に 通 暁 し て
い ま し た ．
第 二 に ， ゲ ー テ は 福 音 に 真 蟄 な 気 持 で ， ラ イ プ チ ッ ヒ 時 代 の 末 期 と フ ラ
ン ク フ ル ト で の 回 復 期 に ， 一 人 の 若 い 神 学 家 で あ る 友 人 ラ ン ガ ー や ， 更
に は ズ ザ ン ナ ･ フ ォ ン ・ ク レ ッ デ ン ベ ル ク の よ う な 敬 虚 主 義 の 友 達 た ち の
影 響 を 受 け て ， 瞬 時 心 を 動 か さ れ た の で し た ． し か し な が ら ゲ ー テ は 生 涯
の 内 の こ の 時 期 を 後 に し て , キ リ ス ト 教 , と り わ け 敬 虐 主 義 者 た ち や ラ ー ヴ
ァ タ ー 派 か ら 訣 別 し ， 彼 は ま ず 「 彼 自 身 の キ リ ス ト 教 」 を う ち 建 て た の で
す ． そ し て 1 7 8 2 年 に は ， 彼 は 「 断 固 と し た 非 キ リ ス ト 者 」 と 自 称 し ， 古 代
に 根 ざ し た 拒 絶 へ と 遠 の い た の で す が － 晩 年 に は や は り ま た キ リ ス ト 教
を 身 近 に 感 じ た の で す ． 私 た ち は そ の 経 緯 を 辿 る の で は な く ， こ の 時 代 の
経 過 の 内 で 絶 え ず 持 続 し ， 更 に そ の 究 極 の 円 熟 期 に 於 け る 彼 の 本 質 的 な 態
度 ｶ ﾐ は っ き り と 浮 彫 に し て い る も の は 何 で あ っ た の か ． そ の こ と を 問 題 と
し た い の で す ．
I
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2 ． 聖 書
福 音 は 聖 書 の 中 に 含 ま れ て い ま す ． で す か ら ， ま ず 聖 書 と ゲ ー テ と の 関
係 に 眼 を 向 け ま し ょ う ． 周 知 の よ う に ， ゲ ー テ は 幼 少 の 頃 か ら 聖 書 と そ の
世 界 の 中 で す ご し て 来 た の で し た ． 少 年 ゲ ー テ は す で に 規 則 正 し く 聖 書
に 触 れ ， 彼 を 殊 に 魅 了 し た の は ， 勿 論 旧 約 聖 書 で ， と り わ け モ ー ゼ の 第
一 章 に 強 く 魅 か れ た の で す ． 彼 が 愛 し た の は そ の 「 煙 び や か な 族 長 的 な ム
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_ ド 」 で し た ． 彼 は 全 生 涯 に わ た っ て 聖 書 に 親 し み ま し た が ， そ れ は 単 に
習 慣 と し て で は な く ， 彼 が 聖 書 と 名 付 け た 「 書 物 の 中 の 書 物 」 を 強 烈 な 内
的 共 感 を 持 っ て 読 ん だ と 言 う 点 か ら す れ ば ， 彼 の や り 方 は ま っ た く 彼 個 有
の 流 儀 と 言 っ て も よ い も の で し た ． 彼 は 後 に 次 の よ う に 断 言 し た こ と も あ
り ま し た ． 「 私 は あ ま り に も こ の 書 物 に 親 し み す ぎ た の で ， 又 こ れ が い つ
の 日 か 恐 ら く な く て は 済 ま さ れ な く な る か も 知 れ ま せ ん 」 と 1 7 7 2 年 牧 師
の 口 を 借 り て ， 例 の 有 名 な 手 紙 の 中 で そ の 同 僚 に 「 教 区 の 人 々 に は 好 き な
だ け 聖 書 を 読 ま せ る こ と で す ． た と え 彼 ら に 理 解 で き な い と し て も ， 気 に
す る こ と は あ り ま せ ん ． そ う す れ ば 必 ら ず 多 く の よ い 結 果 を も た ら さ ず に
は い な い の で す ． そ し て も し あ な た の 教 区 の 人 々 が 聖 書 に 対 し て 尊 敬 の 念
を 抱 く よ う に な れ ば ， あ な た は 大 い に 得 る と こ ろ が あ っ た 訳 で す 」 と 説 い
て お り ま す ． こ れ こ そ 正 に 彼 独 自 の 聖 書 体 験 か ら く る 表 現 で あ り ま す ． 聖
書 に 対 す る 尊 敬 の 念 を ゲ ー テ 自 身 は 持 っ て お り ま し た ． そ れ 故 に 聖 書 に 対
す る 手 前 勝 手 な 皮 肉 に は 耳 を か そ う と は し な か っ た の で す ． そ れ ど こ ろ か
聖 書 を 歴 史 的 に 解 釈 し ， 聖 書 の 言 葉 の 深 奥 に あ る 具 体 的 な 内 容 を 教 示 し た
批 評 的 な 聖 書 研 究 を 彼 は む し ろ 受 容 し ， 全 く 具 体 的 な 歴 史 観 に 立 っ て 「 私
は 聖 書 が 理 解 さ れ れ ば さ れ る 程 ， そ れ は ま す ま す 美 し く な る こ と を 確 信 し
て い る の で す 」 と 彼 は 述 べ さ え し て い る の で す ．
で は ， ど の よ う に ゲ ー テ は 聖 書 を 読 ん で い る の で し ょ う ． 彼 は そ の 中 に
何 を 求 め ， 見 い 出 し て い る の で し ょ う ． 彼 は そ れ を ル タ ー 派 教 会 の 方 法 に
頼 ら ず ， 隠 遁 者 の よ う に 一 切 の 人 間 の 言 葉 に 向 い 合 っ て い る 生 け る 神 の 言
葉 と し て 法 や 福 音 ， 即 ち 裁 き や 救 済 の 言 葉 の い わ ば 動 か し が た い 典 拠 と し
て ， あ る い は 「 救 済 史 」 の 証 と し て 受 け と っ て い ま す ． 彼 は 聖 書 を 単 に 啓
蒙 主 義 者 た ち の 浅 薄 な 理 性 に 依 ら ず ， 「 世 俗 的 に ｣ ， 現 存 の 書 ， 曽 智 の 書 と
し て よ り 深 く 人 間 的 に ， 即 ち 人 間 的 共 感 を 持 っ て 読 み 取 っ て い ま す ． 聖 書
は こ の 偉 大 な 現 存 の 人 に と っ て ， と り も な お さ ず 「 世 界 の 鏡 ｣ ， 「 人 間 の 現
存 の 絵 巻 で 」 あ り ， 「 諸 民 族 の 書 」 で あ っ て 一 民 族 の 書 で は あ り ま せ ん ．
’
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｢ と 言 う の は 一 民 族 の 運 命 を 他 の 諸 民 族 の 象 徴 と 見 倣 し ｣ ， し か も 聖 書 を 前
者 と 後 者 の 事 柄 に 結 び つ け て い る か ら で す ． こ の 様 に し て 聖 書 を 唯 一 の も
の と 名 付 け て い る ゲ ー テ は 「 世 界 と 人 間 の 歴 史 に 関 す る テ ー マ ， 即 ち 彼 に
と っ て 本 質 的 で あ り 唯 一 の ， 又 最 も 根 本 的 な テ ー マ で あ る 」 そ れ が モ ー ゼ
害 で 論 議 さ れ て い る の を 知 り ま し た ． 「 そ こ で は 一 切 の 他 の も の ， 即 ち 信
仰 と 不 信 仰 の 矛 盾 は 二 義 的 に さ れ て い る 」 と 思 わ れ た の で す ．
彼 は 聖 書 に 道 徳 教 育 の 巨 大 な 力 以 上 の も の を 強 く 感 じ と っ て い ま す ．
「 私 は 殆 ん ど 聖 書 だ け に 自 分 の 道 徳 的 教 養 を 負 う て い た し ， そ こ に 出 て く
る 出 来 事 や , 教 訓 や 象 徴 や 比 諭 な ど の す べ て が 私 の 胸 に 深 く 印 象 づ け ら れ ，
い づ れ も そ れ ぞ れ に 影 響 を 及 ぼ し た か ら で す ｣ ． 「 決 し て 私 た ち は ， 私 た ち
が 聖 書 か ら 汲 み と っ た と こ ろ の 教 養 を 否 認 す る こ と は 出 来 ま せ ん 」 と 彼 は
聖 書 の 意 義 を ｢ 人 間 の 精 神 の 啓 蒙 ｣ の 為 に 提 唱 し て い ま す ． 即 ち そ の 中 に は
「 よ り 高 次 の 道 徳 と ， よ り 貴 い 人 間 性 の 教 え 」 が あ り ， そ れ が 助 成 し て い
る の は 「 道 徳 的 な 教 養 」 で あ る か ら で す ． 彼 は 聖 書 の 「 独 自 性 ， す ば ら し
い 独 創 性 ， 他 面 性 ， 全 体 性 ， そ れ ば か り か 内 容 の 無 限 性 」 に つ い て 触 れ て
い ま す ． そ れ は ま る で 「 第 二 の 世 界 」 で あ り ， 私 た ち は そ れ を 手 が か り に
し て 「 努 力 し ， 迷 い ， 啓 蒙 さ れ ， そ し て 修 養 す る こ と 」 を し な け れ ば な り
ま せ ん ． 聖 書 は 「 永 遠 に 働 き か け る 書 物 で あ り ま す ． こ の 世 が あ る 限 り ，
決 し て 誰 一 人 と し て ， 全 体 的 に も 個 別 的 に も そ れ を 把 握 し ， 理 解 し て い
る と 主 張 し 得 る 者 が い な い か ら で す ｣ . 彼 は 聖 書 を 人 が 思 い の ま ま 操 つ る こ
と が 出 来 な い 「 征 服 し が た い も の ｣ ， 即 ち 「 聖 書 は 聖 書 そ の も の で あ り ，
誰 も が そ う し た い と 思 う よ う に は な ら な い 」 も の と し て 感 得 し て い る の で
す ．
聖 書 は ゲ ー テ に し て み れ ば 殊 に そ れ が イ エ ス の 像 を 彼 に 提 示 し て い る と
言 う 点 で や は り 稀 有 の も の で あ っ た の で す ． こ の こ と を ゲ ー テ は 傑 出 し た
識 者 で あ り コ ー ラ ン の 「 守 護 者 」 で あ る ハ ー フ ィ ス に 呼 び か け て い る 西 東
詩 集 の 美 事 な 詩 句 の 中 で 次 の よ う に 言 い 表 わ し て い ま す ．
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1わ た し は あ の 布 の う ち の 布 に
主 の み す が た が あ ら わ れ た よ う に
わ が 聖 な る 書 の
け だ か い 姿 を 自 分 に う つ し 入 れ
否 認 さ れ 抑 制 さ れ 掠 奪 さ れ て も
信 仰 の 麗 か な み す が た と 共 に
し ず か な 胸 中 が さ わ や か だ っ た
こ の わ た し こ そ あ な た に ま さ し く 似 て い よ う ．
聖 書 を 表 徴 し て い る 「 聖 な る み す が た 」 と 「 主 の み す が た 」 が 共 に 並 列
さ れ て い ま す ． そ こ で は 後 者 が 前 者 の 最 高 の も の と 見 倣 さ れ て い ま す ． そ
れ は ， 主 の 姿 が 聖 ヴ ェ ロ ニ カ の あ の 布 に 現 わ れ た よ う に ， 彼 の 魂 に 感 銘 を
与 え て い ま す ． そ れ で も 「 否 認 , 抑 制 , 掠 奪 」 つ ま り 啓 蒙 の 精 神 と 聖 書 批 判
を 彼 か ら 取 り 去 る こ と が 出 来 な か っ た の で す ． だ が 聖 書 と 聖 書 の 中 の キ リ
ス ト の み す が た が 彼 の 心 を 「 信 仰 」 へ と 動 か し た の で す ． エ ル ン ス ト ・ ポ
イ ト ラ ー ( E r n s t B e u t l e r ) は こ の 詩 句 に つ い て 「 こ れ が 宗 教 問 題 に 関 し て
こ れ ま で 述 べ て い る 一 切 の ゲ ー テ の 表 現 の 中 で ， キ リ ス ト の 世 界 に 対 す る
彼 の 最 も 力 強 い 信 仰 告 白 で あ る 」 と 断 定 し て い ま す ．
し か し な が ら こ の 詩 句 を 目 の 前 に し て － 何 と 言 わ れ よ う と ， こ の 詩
句 は 「 西 東 詩 集 」 の 中 に あ る の で す か ら － 忘 れ て は な ら な い こ と は ， ゲ
ー テ が コ ー ラ ン を も 尊 敬 し て い る と 言 う こ と で す ． 「 書 物 の 中 の 書 物 ｣ と は
言 う も の の ， 聖 書 は 彼 に と っ て 特 別 の 本 と は 言 え な い で し ょ う ． 聖 書 の 内
容 ， そ の 中 に 著 わ さ れ て い る キ リ ス ト の 精 神 は 決 定 的 な 真 理 で は な い に し
て も ， と り わ け 稀 有 な も の で あ る こ と は 言 う ま で も あ り ま せ ん ． し か し と
も か く 一 つ の 救 済 の 光 の 屈 折 で あ り ， ま た 最 高 で あ る こ と は 言 う ま で も あ
り ま せ ん が ， と も か く 真 の 人 間 「 教 養 」 の 一 要 素 の 極 点 で あ り ま し た ．
い か に 強 く 聖 書 が ゲ ー テ に 影 響 を 及 ぼ し て い る か は ， す で に 彼 の 言 葉 の
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1内 に 示 さ れ て い る と こ ろ で あ り ま す が ， そ れ ら は す べ て の 時 期 を 通 し て ，
聖 書 の イ メ ー ジ に 通 じ る 調 刺 や 格 言 に 多 く 見 ら れ ま す ． 聖 書 の 描 写 や 具 体
的 な 言 い 廻 し な ど は し ば し ば 出 て き ま す ． そ れ ら の 調 刺 や 格 言 の 幾 ら か は
皮 相 的 な も の か , そ れ と も 聖 書 と は 無 関 係 に , そ っ く り 転 用 さ れ た 形 で 述 べ
ら れ て い た り ， そ れ ど こ ろ か 逆 の 意 味 で し ば し ば 譜 諺 的 に か あ る い は ま た
遊 戯 的 に さ え 述 べ ら れ て い ま す ． 聖 句 の 言 葉 は ｢ 世 界 敬 虚 ｣ に の っ と っ て ，
い ろ い ろ と 世 俗 化 さ れ , 日 常 性 や 通 俗 的 な も の へ と 裏 返 さ れ , 先 例 の な い 具
体 的 な 意 味 か ら 一 般 化 さ れ ， 超 越 性 か ら 内 在 へ と 変 え ら れ て い ま す ． 事 実
そ う で あ れ ば こ そ ， 調 刺 や 格 言 が ゲ ー テ の 聖 書 に 対 す る 極 め て 満 足 す べ き
親 し み の 証 明 と な っ て い る の で す ． 彼 と 同 世 代 の も の が ， 今 日 の 私 た ち よ
り も は る か に 聖 書 に 通 暁 し て い た こ と は 確 か で あ り ま す ． だ が ゲ ー テ の そ
の 熟 知 は 抜 群 な も の で ， そ の 当 時 の 大 方 の 神 学 者 た ち を は る か に 凌 駕 し て
い ま し た ． 彼 は 自 分 自 身 を 「 聖 書 に 精 通 せ る も の 」 と 自 称 す る こ と が 出 来
ま し た ． そ の 事 は た だ 彼 の 言 葉 に だ け 認 め ら れ る も の で な い の は 言 う 迄 も
あ り ま せ ん ． 彼 の 偉 大 な 諸 作 品 は 聖 書 な し に は 考 え ら れ な い の で す ． フ ァ
ウ ス ト ー 殊 に そ の 第 二 部 の 終 り を 想 い 起 し て 下 さ る だ け で よ い の で す ．
3 ． ル タ ー と 新 教 の 教 義
ゲ ー テ の 聖 書 と の 関 係 は い わ ば 新 教 と の 関 係 で あ り ま す ． 後 に な っ て 何
度 も カ ト リ ッ ク の 仕 来 た り と あ り 方 を 評 価 し て い る の で は あ り ま す が ， 彼
は 終 始 新 教 徒 を も っ て 任 じ て い ま す ． ル タ ー を 知 り そ し て 彼 に つ い て 尊 敬
の 言 葉 を も っ て 述 べ て い ま す ． ル タ ー の 聖 書 の 序 文 を 彼 は 信 頼 し て い る の
で す ． 讃 美 歌 集 の こ の す ば ら し い 序 文 こ そ 「 全 く 言 葉 で は 評 価 し 得 な い も
の で あ る 」 と 言 っ て い ま す ． そ の 人 ル タ ー に つ い て エ ッ カ ー マ ン に 死 の わ
ず か 二 ， 三 年 前 に 次 の よ う な 意 見 を 述 べ て い ま す ． 「 ル タ ー は 非 常 に 卓 越
し た 一 人 の 天 才 で あ り ま し た ． ル タ ー は も う 久 し く 人 々 に 影 響 を 与 え 続 け
て い ま す ． 何 世 紀 た っ た ら ， 彼 の そ の 生 産 力 が や む か は ， ま る で 予 測 で き
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な い く ら い で す 」 と ．
彼 は ル タ ー の 何 を 誉 め て い る の で し ょ う か ． プ ロ テ ス タ ン ト 的 な も の と
福 音 的 な も の を 区 別 す る こ と は 可 能 で あ り ま す ． プ ロ テ ス タ ン ト 的 な も の ，
即 ち ゲ ー テ は ル タ ー の 宗 教 改 革 が 精 神 に 自 由 を 与 え て い る こ と を 力 説 し て
い ま す ． こ の 件 に 関 し て 適 切 な 有 名 な 言 葉 が エ ッ カ ー マ ン と の 対 話 の 中 に
あ る の で す ． 1 8 3 2 年 3 月 1 1 日 つ ま り ゲ ー テ の 死 ぬ 1 2 日 前 の 話 し で あ り ま す
が 「 私 た ち が 大 概 ， 一 切 を ， ル タ ー と そ の 宗 教 改 革 の お 蔭 を ど れ 位 こ う む
っ て い る か を 私 た ち 自 身 は 知 り ま せ ん ． 私 た ち は 心 の 偏 狭 な 言 行 の 鎖 か ら
自 由 に な り ま し た ． － 私 た ち は 再 び 神 の 地 に 足 を 確 か り と 踏 み し め て 立
ち ， そ し て 私 た ち の 神 に よ っ て 与 え ら れ た 人 生 に 触 れ て み る 勇 気 を 持 つ の
で す 」 と ．
だ が 私 た ち が 今 こ の 言 説 を 再 現 す る 際 に 省 略 し て し ま っ た 断 片 に ， ゲ ー
テ が や は り ル タ ー の 新 教 徒 的 な も の ， 即 ち 精 神 の 自 由 と か 真 理 に 対 す る 自
己 の 闘 い に 敬 意 と 感 謝 の 意 を 表 わ す だ け で は な く ， 彼 の や り 方 で ， 福 音 に
対 す る ル タ ー の 功 労 に 対 し て も 「 私 た ち は 私 た ち の 発 展 し 続 け る 文 化 の お
蔭 で そ の 源 泉 に た ち 帰 り ， 清 浄 な る キ リ ス ト 教 的 精 神 を 捉 え る こ と が で き
る よ う に な っ た 」 と 感 謝 と 敬 意 を 払 っ て い ま す ． そ れ だ か ら ゲ ー テ は 1 0 月
3 1 日 の ル タ ー 派 教 会 の 宗 教 改 革 祭 が ， こ と に 1 8 1 7 年 の 百 年 祭 の 時 に ，自 分
と 多 少 と も 関 り 合 い が あ る と 思 っ た の で す ． 彼 は 1 8 2 4 年 1 0 月 3 0 日 に ツ ェ ル
タ ー に 次 の よ う な 手 紙 を 出 し て い ま す ． 「 彼 ら は た っ た 今 ， 私 た ち の 響 き
わ た る 鐘 を 鳴 ら し て 宗 教 改 革 祭 の 開 幕 を 告 げ て い る ． 一 つ の 響 き と 音 色 ，
そ れ に 私 た ち は い つ ま で も 無 関 心 で は い ら れ ま せ ん ． 主 よ わ れ ら を お ん 身
の 言 葉 で お 択 り 下 さ れ ， そ し て 御 導 き 下 さ い ま す よ う に 云 々 」 と ． こ れ ら
の 言 葉 に は や は り プ ロ テ ス タ ン ト の 響 だ け で は な く － ゲ ー テ 流 に － 福
音 の 響 を も ま た 感 じ さ せ る も の が あ り ま す ．
ゲ ー テ 流 に と 申 し ま す の は ル タ ー の 教 え と 福 音 を 彼 が い か に 理 解 し て い
る か を 私 た ち が 把 握 す る 為 に ， ベ ル リ ン 声 楽 学 校 の 校 長 で あ る 彼 の 友 人 ッ
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エ ル タ ー に 意 見 を 述 べ て い る 1 8 1 7 年 の 宗 教 改 革 の 交 聲 曲 に 対 す る 彼 の 構 想
を 瞥 見 し て み ま し ょ う ． ゲ ー テ は 聖 書 物 語 の 筋 書 通 り に そ の 交 聲 曲 に 手 を
加 え ， 一 連 の 描 写 形 式 を と り な が ら ， ま ず 最 初 に 旧 約 聖 書 ， 次 い で 新 約 聖
書 か ら － ヘ ン デ ル の 「 救 世 主 」 を 念 頭 に お い て － ゲ ー テ 自 身 そ の 理 想
の 雛 形 を 想 起 し て い ま す ． 始 め に シ ナ イ の 律 法 を 立 て ， 終 り に は キ リ ス ト
の 復 活 を 用 い て ， し か も 「 法 と 福 音 」 を 基 本 ベ ー ス に し て 全 体 を ま と め て
い ま す ． 当 然 そ こ に は 「 私 た ち が そ の 賜 物 を 称 揚 し て い る 」 ル タ ー の 教 義
の 核 心 が 表 現 さ れ て い な く て は な り ま せ ん ． つ ま り ゲ ー テ は 聖 書 物 語 を ル
タ ー の 指 示 し て い る 通 り に ， そ の 根 本 問 題 か ら 把 握 し よ う と し て い ま す ．
そ れ 故 交 聲 曲 の 序 曲 に は シ ナ イ の 雷 鳴 を 用 い て 「 淀 」 が ， 終 曲 に は キ リ ス
ト の 復 活 を 用 い て 「 未 来 」 が 表 わ さ れ て お り ま す ． こ う し て 新 約 聖 書 の 愛
の イ エ ス は ， 命 令 法 に 代 っ て 間 接 的 に ， 即 ち 良 き 遺 産 を 単 な る 義 務 と し て
で は な く ， む し ろ 心 か ら キ リ ス ト と 生 活 を 共 に す る 所 か ら 生 ま れ て く る 愛
の 果 実 と し て 考 え ら れ て い ま す ． 旧 約 聖 書 は 「 愛 に 励 む 」 と こ ろ の 法 を 説
き ， 新 約 聖 書 は 「 努 め て 法 を 避 け な が ら も 独 自 の 力 や 強 制 か ら で は な く ，
信 仰 に よ っ て そ れ を 満 足 さ せ て い る と は 言 い な が ら も ， 一 切 を 予 言 し 一 切
を 得 さ せ る 救 世 主 を 信 ず る 排 他 的 な 信 仰 に よ っ て 律 法 を 満 足 さ せ て い る 」
愛 を 説 い て い ま す ． け れ ど も ミ 信 仰 に よ り て の み 義 と せ ら れ る ご 信 仰 だ け
で は ， こ の 場 合 ゲ ー テ に 言 わ せ れ ば ， 何 故 「 ル タ ー 派 は ロ ー マ カ ト リ ッ ク
教 と 決 し て 一 致 し 得 な い 」 の か と 言 う 疑 念 が 残 り ま す ． こ の 蓬 信 仰 に よ り
て の み 義 と せ ら れ る ミ は ロ ー マ カ ト リ ッ ク 教 と 対 立 し て い る の で す ． し か
し な が ら キ リ ス ト が こ の 員 宗 教 真 理 電 の 対 象 な の で す ． ど の 程 度 に ゲ ー テ
が こ の 交 聲 曲 の 構 想 に 当 っ て 教 会 の 教 義 と 言 葉 に 順 応 し た の か は 問 題 で あ
り ま す ． こ れ ら の 言 葉 の 響 き か ら 「 交 聲 曲 の 構 想 の 中 に 宗 教 改 革 の 一 個 の
原 石 が あ る 」 （ ル ド ル フ ・ ヘ ル マ ン ） よ う に 思 わ れ ま す ．
し か し な が ら そ れ だ か ら と 言 っ て 私 た ち は 全 面 的 に ル タ ー の 側 に 立 っ て
い る で し ょ う か ． 「 法 と 福 音 」 と 言 う 概 念 の 場 に ， ゲ ー テ は よ り 高 度 の 見
’
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解 を 目 指 し て ， 「 宿 命 と 自 由 」 を 弁 証 法 的 に 対 比 さ せ て 登 場 さ せ て い ま す ．
｢ 法 」 と 「 愛 」 と は 一 切 の 人 間 生 活 に 於 け る 両 極 性 を 成 す も の で あ り ま す ，
が そ れ ら は ま た 相 対 の 関 係 に あ り な が ら 一 致 し て い る の で す ． 愛 が 欠 け て
い る が 故 に 法 の 重 苦 し い 厳 格 さ が 妥 当 な も の と な る の で し ょ う か ． 福 音 の
奇 蹟 ， つ ま り 宥 怒 と 赦 免 の 奇 蹟 は か か る も の と し て 理 解 さ れ て い る の で し
ょ う か ． － ゲ ー テ は そ れ ほ ど 全 面 的 に は ル タ ー の 味 方 で は あ り ま せ ん ．
彼 自 身 は 彼 を 身 近 に 感 じ ， 自 分 が 彼 の 本 質 に 合 っ て い る と 思 っ て い る の
で す ． 1 8 3 0 年 ， 老 令 の 為 に ア ウ グ ス プ ル ク 信 仰 告 白 祭 に 参 加 で き な か っ た
時 ， 彼 は そ の 遺 憾 の 意 を 次 の よ う に 表 明 し て い ま す ． 「 後 に な っ て 信 仰 厚
い プ ロ テ ス タ ン ト の 教 会 の 教 徒 と し て 心 情 を 吐 露 し 立 場 を 明 ら か に す る こ
と が 出 来 た な ら 何 と 願 わ し い こ と で あ り ま し ょ う 」 と ．
4 ． キ リ ス ト 教
「 プ ロ テ ス タ ン ト の 教 会 」 に 対 す る こ の 肯 定 は ど の 範 囲 ま で ， と 申 し ま
す の は ， キ リ ス ト 教 に 対 す る 賛 同 ま で を 意 味 し て い る の で し ょ う か ． ゲ ー
テ は － そ の こ と に つ い て は す で に 触 れ ま し た が － 反 キ リ ス ト 教 的 な 感
情 と 考 え を 持 っ て あ る 時 期 を 通 り 抜 け て 来 て い ま す ． 「 コ リ ン ト の 花 嫁 」
の 中 で 古 代 の 肉 体 的 快 楽 は 「 病 め る 妄 想 」 と し て キ リ ス ト 教 的 な 禁 欲 に 対
し て 抗 議 し て い ま す ． 詩 や 散 文 の 筬 言 の 中 に 次 の 様 な 四 行 詩 が あ り ま す ．
あ か
神 の 大 地 の 輝 る い 広 間 を
彼 等 は 暗 く し て 涙 の 谷 間 に し て し ま う
吾 ら 自 ら 嘆 き で あ る の が
そ の こ と で す ぐ わ か る
シ ュ ラ イ ヘ ル マ ッ ヘ ル の 「 宗 教 論 」 に ゲ ー テ は 最 初 関 心 を 持 っ て い ま し
た が , ． 「 宗 教 が よ り キ リ ス ト 教 的 に な れ ば な る だ け 」 彼 の 関 心 は 一 層 ｢ 健 全
に し て 満 足 せ る 傾 斜 」 へ と 変 り ま し た ． そ の よ う な 気 持 で ， 彼 は 「 わ れ ら
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の 断 乎 た る 邪 宗 信 奉 ぶ り 」 に つ い て 言 及 す る こ と が 出 来 た し （ 1 7 9 3 年 7 月
7 日 ヤ コ ー ビ 宛 ) ， ま た 第 三 の 国 の 坊 主 に 関 し て 寛 い だ 気 持 で 口 ま ね を し
て 詩 句 を 書 い て い ま す ．
ド イ ツ の 輩 に と っ て キ リ ス ト 教 力 : 嫌 ら わ れ て い る こ と は 名 誉 な の だ , と ．
だ が こ の こ と は ゲ ー テ の キ リ ス ト 教 に 対 す る 真 の 態 度 で は な い こ と は 言
う に 及 ば ず ， ま し て や 彼 の 最 終 的 な 態 度 で は 決 し て あ り ま せ ん ． 後 年 ゲ ー
テ は キ リ ス ト 教 に 対 す る 彼 の 深 い 畏 敬 の 念 を ， 真 に 慈 悲 深 く － 謙 虚 に 述
べ て い ま す ． こ の 件 に 関 し て は と り わ け 「 遍 歴 時 代 」 の 第 二 章 と 第 三 章 が
示 し て い ま す ． そ こ で 繰 り 拡 げ ら れ て い る あ の 三 つ の 畏 敬 の と こ ろ で ， 彼
は 私 た ち の 下 に あ る も の へ の 畏 敬 に 基 づ い て い る 宗 教 を , ｢ キ リ ス ト 教 に は
そ う い っ た 志 操 力 ： も っ と も 多 く 顕 現 し て い る が 故 に ｣ , 「 キ リ ス ト 教 的 宗 教 」
と 呼 ん で い ま す ． こ の 事 は 何 を 意 味 し て い る の で し ょ う か ． 私 た ち の 下
に は ， 私 た ち を 養 い ， 「 無 言 の 喜 び 」 を 与 え て く れ る と 同 時 に だ が 又 「 大
い な る 苦 し み 」 を も 与 え て い る 大 地 が あ る の で す ． さ て キ リ ス ト 教 が 意 味
す る も の は － ゲ ー テ は こ の 点 イ エ ス に つ い て は っ き り と 次 の よ う に 述 べ
て い る の で す が － 「 大 地 を 自 分 の 下 に あ る に ま か せ た り ， よ り 高 い 出 生
地 を 自 分 に 求 め た り せ ず に ， 低 劣 と 貧 困 ， 噺 笑 と 侮 蔑 ・ 恥 辱 と 悲 惨 ， 苦 悩
と 死 を も 神 的 な も の と し て 認 め ， い や 罪 悪 そ の も の や 犯 罪 ま で も ， 聖 な る
も の の 妨 げ と し て で は な く ， 助 成 す る も の と し て 敬 い ， 好 ま し い も の と な
る ま で に は ， ど れ ほ ど の こ と が 必 要 だ っ た こ と で し ょ う 」 と ． 更 に ゲ ー テ
は 続 け て ， 「 こ の 轍 は い つ の 世 に も 残 っ て い ま す が ， し か し 足 跡 は 目 的 で
は あ り ま せ ん ． そ し て 目 的 は ひ と 度 , 達 せ ら れ た の で す か ら , 人 類 は 二 度 と
戻 る こ と は で き な い の で す ． で す か ら ， こ う も 言 え る の で す ． キ リ ス ト 教
は ひ と 度 あ ら わ れ た 以 上 , 二 度 と 消 え る こ と は で き ま せ ん ． ひ と 度 , 神 と し
て 体 現 し た の で す か ら ， 再 び 解 体 さ せ ら れ る こ と は な い の で す 」 と 述 べ て
い ま す ． ゲ ー テ は ， 私 た ち の 下 に あ る も の へ の 畏 敬 と キ リ ス ト 宗 教 と を 同
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一 視 し な が ら ， 人 間 の 非 力 と 罪 に 対 す る 神 の 愛 と 神 の 力 を 見 事 な ま で に 証
明 せ ん と し ， そ し て 又 証 明 し て い る 福 音 の 証 ， 即 ち 悲 惨 と 罪 を 超 越 せ る 尊
厳 な る 神 秘 を 想 起 し て い ま す ． 彼 が は っ き り と 公 言 す る の は 珍 し い こ と で
す ｶ i ( 罪 悪 や 犯 罪 を 敬 い ， か つ 好 き に な る ） と い う こ と に 関 し て 感 情 を 害
し て い る の で す ． け れ ど も い わ ば 測 り 知 れ な い キ リ ス ト 教 の 真 理 が や は り
こ こ に は 触 れ ら れ て い ま す ． そ の 為 に キ リ ス ト 教 の 宗 教 は 「 人 類 が 到 達 す
る こ と が で き ， ま た 到 達 し な け れ ば な ら な い 究 極 の も の 」 と し て 見 倣 さ れ
て い る の で す ．
「 遍 歴 時 代 」 の 第 三 巻 で は こ れ と 同 じ 事 が 少 々 異 な っ て 述 べ ら れ て い ま
す ． す べ て の 宗 教 は 「 人 間 は 運 命 に 順 応 す る と 言 う こ と 」 を あ く ま で 主 張
す る の で あ り ， 個 々 の 宗 教 は そ の 独 自 の 方 法 で こ の 課 題 を 解 決 せ ん と 努 め
て い る の で す ． キ リ ス ト 教 は し か し 「 信 仰 ， 愛 ， 希 望 に よ っ て ， 全 く 優 し
く 美 し い 助 力 を 与 え て く れ ま す ． だ か ら そ こ か ら 忍 耐 が ， 又 た と え 望 ま し
き 享 楽 の か わ り に も っ と も 厭 わ し き 苦 悩 が 生 存 に 架 さ れ る と も ， 生 存 は い
か に 尊 敬 す べ き 贈 物 で あ る か を 感 じ る 甘 美 な る 感 情 が 生 れ て く る の で す ｣ ．
こ こ で も 同 じ よ う に 苦 悩 す る 消 極 的 な 立 場 が 示 さ れ て い る 訳 で す － い っ
た い 誰 が ， ゲ ー テ が キ リ ス ト 教 の 鼓 動 の 音 を 聞 い た と 言 う こ と を 否 定 し よ
う と す る で し ょ う か ． 「 こ の 宗 教 を 私 た ち は し っ か り と ， だ が 独 自 の 方 法
で 掴 ん で 放 さ な い の で す 」 と 語 る こ の ゲ ー テ の 独 自 な 方 法 の 本 質 は ， あ き
ら か に ， 彼 が 若 い 頃 に は 何 よ り も ま ず こ の 真 理 と そ の 人 生 の 意 義 に つ い て
の み 語 り ， し か も 後 に な っ て や っ と そ の 根 源 ， 即 ち イ エ ス に つ い て 論 じ て
い る ， と 言 う と こ ろ に あ り ま す ． す で に 見 て き た よ う に ， そ の こ と は 彼 自
身 に 問 題 が あ る と 言 う よ り も む し ろ イ エ ス が も た ら し た 真 理 に 問 題 が あ り
ま す ．
5 ． 十 字 架
い よ い よ 十 字 架 キ リ ス ト に 対 す る ゲ ー テ の 立 場 を 問 う 所 と な り ま し た ．
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キ リ ス ト 十 字 架 像 そ の も の を 嫌 っ て い る と ， 彼 は 一 度 な ら ず 述 べ て い ま
す ． 大 変 激 し く ， イ タ リ ア の 時 代 に ， と り わ け あ の 不 道 徳 な ヴ ェ ネ テ ィ ア
の 短 詩 の 中 で ． イ タ リ ア に あ っ て ， 彼 が 街 路 で ， 家 々 で ， 人 に 接 し て キ リ
ス ト 十 字 架 像 の 移 多 な る を 知 っ た 時 ， そ の 嫌 悪 感 が 呼 び 起 さ れ た の か ， そ
れ と も 助 長 さ れ た の か も 知 れ ま せ ん ． 彼 は そ れ を 神 聖 冒 濱 と 受 取 っ た の で
す ． こ の 憎 悪 に 一 層 輪 を か け た の が い わ ゆ る 彼 の 異 常 な ま で に 感 じ 易 い 心
と 繊 細 さ で あ り ま し た ． 十 字 架 は ， 私 た ち に 例 え ば 断 頭 台 と か 絞 首 台 そ れ
に 犯 罪 者 の 光 景 を 思 わ せ る よ う に ， 彼 を 刺 戟 し た の で す ． つ ま り 私 た ち の
思 考 作 用 は 処 刑 の 光 景 に 戦 凍 さ せ ら れ る も の で す か ら ． ゲ ー テ は － エ ル
ン ス ト ・ ポ イ ト ラ ー ( E r n s t B e u t l e r ) も 述 べ て い ま す よ う に 一 「 十 字 架
の 中 に 実 際 に 礫 刑 を 感 得 し て い る の で す ｣ ． そ れ が も と で ， 悲 惨 な 姿 に い
つ ま で も 追 い ま わ さ れ な い 為 に 一 族 の も の の 病 床 に 立 ち 合 う の を 避 け て い
た 以 上 に ， 彼 は 十 字 架 を 見 る こ と に 耐 え ら れ な か っ た の で す ． そ の よ う な
訳 で 彼 は 十 字 架 を 高 令 に な っ て か ら で も 「 悲 し む べ き 十 字 架 ， 太 陽 の 下 に
於 け る 最 も 忌 わ し い も の 」 1 8 3 1 年 6 月 ツ ェ ル タ ー 宛 ） と 呼 ん で い ま す ．こ
の 目 に し な け れ ば な ら な い と 言 う こ と が 彼 を 苦 し め た の で す ． 一 連 の 聖 書
の 人 物 の 中 で も キ リ ス ト の 描 写 に つ い て ， ゲ ー テ が 彫 刻 家 た ち に 提 案 し た
こ と は ， こ れ と 合 致 し て い ま す ． そ こ で は 「 私 た ち は 續 罪 の た め に 死 ん だ
キ リ ス ト の い た く 見 苦 し く 拷 問 さ れ ， 裸 で 十 字 架 に し ば ら れ た 屍 と な っ た
彼 を し ば し ば 見 な け れ ば な ら な か っ た わ け で す か ら ， 墓 穴 か ら 出 て 来 た キ
リ ス ト の か わ り に 復 活 の 栄 光 に あ る キ リ ス ト を 描 か な け れ ば な ら な い 」 と
述 べ て い ま す ． ゲ ー テ は , 裸 で , 虐 待 さ れ ， 拷 問 を 加 え ら れ た 肉 体 を 見 る こ
と に 耐 え ら れ な か っ た の で す ． 同 様 の 関 係 か ら パ ウ ロ を 「 拷 問 具 と 言 っ た
よ う な 私 た ち が い や が っ て い る 処 刑 刀 」 な ど の 余 分 な 装 飾 な し に 描 く べ き
で あ る と 述 べ て い ま す ． こ れ は ま さ に 十 字 架 上 の キ リ ス ト に 対 す る 嫌 悪 と
一 致 す る と こ ろ で あ り ま す ． 1 8 1 7 年 の 交 聲 曲 の 草 案 の 中 で ， 十 字 架 が 現 わ
れ な け れ ば な ら な い 所 で ， 「 肉 体 的 な 苦 痛 の 簡 単 な 言 及 ， 死 ， 復 活 」 が 書
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か れ て あ り ， そ の 前 の キ リ ス ト の 捕 わ れ の 場 面 で は ， 「 孤 独 な 心 の 悩 み ，
極 度 の 苦 し み 」 が 書 か れ て い ま す ． で す か ら ア ク セ ン ト は ゴ ル ゴ ダ の 丘 よ
り も む し ろ キ リ ス ト 捕 わ れ の 場 面 に 置 か れ ， 十 字 架 上 の キ リ ス ト が ま ず 体
現 し た 肉 体 的 な も の に よ り も ， む し ろ 主 の 心 の 悩 み に 置 か れ て い ま す ． こ
の 事 は 理 解 出 来 ま す が ， し か し な が ら ゲ ー テ や キ リ ス ト 教 徒 に と っ て ， 十
字 架 が 刑 場 の 中 で 大 き な 救 済 の 象 徴 で あ る な ら ば ， 生 来 の 嫌 悪 に 対 し て 彼
は そ れ 程 の 重 み を 与 え る こ と が で き た で し ょ う か ． 彼 は そ れ に 打 克 ち 得 な
か っ た の で し ょ う か ．
こ の こ と が 私 た ち を 十 字 架 上 の キ リ ス ト か ら 「 十 字 架 に 関 す る 言 葉 」 へ
と ， キ リ ス ト 教 会 が 死 者 イ エ ス の 心 に 触 れ た キ リ ス ト の 使 徒 た ち に つ い て
述 べ て い る 十 字 架 の 神 学 へ と 導 い て く れ ま す ． そ れ に 対 し て ゲ ー テ は ど の
よ う な 態 度 を と っ て い る で し ょ う か ． ヘ ー ゲ ル の 6 0 才 の 誕 生 日 に 彼 の 弟 子
た ち か ら そ の 人 に 一 つ の 賞 牌 が 手 渡 さ れ ま し た ． そ の 裏 面 に は 他 の 象 徴 と
並 ん で キ リ ス ト の 聖 体 の な い 十 字 架 が 刻 ま れ て い ま し た . 死 の 八 週 前 ( 1 8 3 2
年 1 月 2 7 日 ） に ゲ ー テ は ツ ェ ル タ ー に 宛 て た 手 紙 の 中 で 二 度 そ の こ と に 関
す る 不 満 の 意 を 表 わ し て い ま す ． が し か し 彼 は 「 私 は 尊 敬 さ れ ， 修 飾 さ れ
て い る 十 字 架 を 人 間 と し て 詩 人 と し て 理 解 し て い た と 言 う こ と を ， 私 は 私
の 詩 句 で 証 明 し て い ま す 」 と ， 更 に 付 け 加 え て い ま す ． そ れ は 4 5 年 以 上 も
前 に 世 に 出 し た 例 の 詩 「 秘 義 」 を 指 し て 言 っ て い る の で す ． そ こ に は 次 の
よ う に 書 か れ て い ま す ．
彼 の 観 る と こ ろ そ の 象 徴 は 見 事 な も の だ
そ れ は 世 に 慰 籍 と 希 望 と を 与 え る た め に 立 っ て い る ，
無 数 の 人 々 の 精 神 が そ れ を 敬 い ，
無 数 の 人 々 の 心 情 が 暖 く そ れ に 希 願 を こ め ，
そ れ は 苦 が き 死 の 粗 い 力 を 打 ち 破 る ．
そ の 象 徴 は あ ま た の 勝 利 の 旗 じ る し と な っ て 開 く ，
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?蘇 生 の 泉 が な え た 肢 体 に 湧 き め ぐ る ．
即 ち 彼 は ， 十 字 の し る し を 見 て 頭 を 垂 れ る ．
ゲ ー テ が こ こ で 述 べ て い る 十 字 架 と は 「 薔 薇 の 花 が 密 に 纒 っ て い る 」 十
字 架 で あ り ま す ．
花 々 は 豊 か に 咲 い て ， と げ と げ し い
十 字 の 木 材 を す べ て の 側 面 か ら 柔 く 包 ん で い る の で す ．
’
そ れ は 象 徴 的 に 表 現 さ れ て い る と 思 わ れ ま す が ， 十 字 架 の 冷 酷 さ は ， 感
性 的 の み な ら ず 精 神 的 な 意 味 に 於 い て も ， 包 み か く さ れ そ し て 和 ら げ ら れ
て い ま す ． け れ ど も と も か く 大 切 な こ と は ， 老 ゲ ー テ が 十 字 架 に 対 し て 讃
美 の 意 を ほ の め か し て い る こ と で あ り ま す ． よ り に も よ っ て 彼 の 晩 年 に 於
い て 十 字 架 キ リ ス ト を 評 価 す る 気 持 ち に 誘 わ れ た の で す ．
人 類 に と っ て ， よ り 普 遍 的 で よ り 大 き な 意 味 は 何 と 言 っ て も ゲ ー テ の
意 味 で ， 死 を 度 外 視 し た 生 者 イ エ ス に あ り ま す ． こ の こ と は 「 遍 歴 時 代 」
の 「 教 育 村 」 に あ ら わ れ て い ま す ． 聖 堂 の 聖 画 室 に は 「 哲 学 的 宗 教 」 が イ
エ ス の 生 涯 の 光 景 と 同 時 に 奇 蹟 と 比 愉 に よ っ て 描 か れ て い ま す ． と こ ろ
が 最 後 の 晩 餐 の と こ ろ で こ の 場 面 は 中 断 さ れ て い る の で す ． イ エ ス は こ こ
の 所 で 「 真 の 哲 学 者 と し て ， 最 高 の 意 味 に 於 け る 賢 者 と し て 」 評 価 さ れ て
い ま す ． 彼 の 教 義 で は 現 世 の 比 愉 に 於 け る 超 現 世 的 な る も の が あ ら わ さ れ
て お り ， 人 を 支 援 す る 立 場 で は ， よ り 低 い も の や ， 下 賎 な も の を 自 分 の 方
へ ひ き あ げ ， そ れ と 同 じ 様 に 永 遠 な る も の や 高 貴 な も の を ひ き さ げ て い る
の で す ． 「 罪 悪 や 犯 罪 の 場 合 に も 引 き あ げ ら れ る と 言 う こ と が 際 立 っ て 人
目 を 引 く と 言 う の も 」 つ ま り 福 音 の 中 に 「 そ れ と 同 じ よ う な 随 分 多 く の 事
柄 が 呈 示 さ れ て い る か ら で す ｣ ． そ れ 故 に 彼 の 流 離 は ， 「 人 類 の 高 貴 な 部 分
に と っ て は ， 彼 の 死 よ り も 教 え る と こ ろ 多 く ， よ り 実 り 豊 か な の で す ｣ . 紛
れ も な く は っ き り と し て い る こ と は ゲ ー テ が こ の 点 に 関 し て い か に 深 い 崇
敬 の 念 を 持 っ て イ エ ス を 語 り ， そ の は っ き り と し た 輪 郭 を 描 出 し て い る か
’
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は 明 白 で あ り ま す ．
そ し て 彼 の 死 に つ い て 「 ひ と 言 お 訊 ね す る こ と を お 許 し 下 さ い 」 と ウ ィ
ル ヘ ル ム ・ マ イ ス タ ー は 彼 を 案 内 し て 来 た 長 老 に 向 っ て 言 っ て い ま す 「 あ
な た は あ の 神 的 な お 方 の 生 涯 を 教 化 と 模 範 の 像 と し て か か げ て い ら し や る
と 同 様 に ， 彼 の 苦 悩 や 死 を 崇 高 な 忍 耐 の 模 範 と し て 取 り だ さ れ た の で す
か 」 と ． 長 老 は 答 え て 「 ど ん な 場 合 に も で す ． 私 た ち は そ れ を 秘 密 に は 致
し ま せ ん ． し か し 私 た ち は こ の 苦 悩 を 敬 い 尊 ぶ か ら こ そ ， そ れ を ベ ー ル で
蔽 う の で す ． 無 道 な 世 界 が そ の 光 景 を 見 る こ と を 強 い た と き ， そ の 顔 を 隠
し た 太 陽 の 光 の も と に ， 拷 問 台 と そ れ に か け ら れ て 苦 し む 聖 者 と を さ ら す
と 言 う こ と ， 苦 悩 の 神 々 し い 深 さ が 隠 さ れ て い る あ の 深 淵 な る 秘 密 と 戯 れ ，
も て 遊 び ， 粉 飾 し ， 最 も 尊 厳 な る も の が 卑 俗 化 し ， 没 趣 味 と 化 す ま で と ど
ま る こ と を 知 ら な い と い う こ と ， こ れ を 私 た ち は 弾 劾 す る に 値 す る 厚 顔 無
恥 と 見 倣 し て い る の で す 」 と 述 べ て い ま す ． キ リ ス ト 受 難 史 が 「 キ リ ス ト
教 宗 教 」 を 描 出 し て い る 聖 堂 は － ゲ ー テ は 「 私 た ち の 下 に あ る も の に 対
す る 畏 敬 か ら 生 じ る 厭 わ し い も の ， 憎 む べ き も の ， 逃 げ だ し た い も の へ の
あ の 尊 敬 」 か ら 生 じ る こ の キ リ ス ト 教 的 宗 教 を 哲 学 的 宗 教 と 区 別 し て い る
の で す － た だ 年 に 一 度 し か 開 か れ ま せ ん ． 教 え 子 た ち は 世 に 送 り 出 さ
れ る と き に ， は じ め て そ こ に 足 を 踏 み 入 れ る の で す ． 彼 ら は こ の 宗 教 を
「 た だ 嫁 入 支 度 と し て 」 分 ち 与 え ら れ 得 る の で す ， つ ま り 彼 ら に い つ か そ
う い う 要 求 が 心 に 感 じ る よ う な 場 合 の 用 意 な の で す ． ウ ィ ル ヘ ル ム は ， 彼
が 一 年 経 っ た ら こ の 「 苦 痛 の 聖 堂 」 へ 足 を 踏 み 入 れ て も よ い と 言 う 約 束 を
得 る の で す ． と こ ろ が ゲ ー テ は そ の 事 に つ い て は そ れ 以 上 に 触 れ て は い ま
せ ん ． ウ ィ ル ヘ ル ム ・ フ リ ー ト ナ ー ( W i l h e l m F l i t n e r ) は 「 ゲ ー テ は こ
の 事 を 最 後 ま で 進 め る 気 が な か っ た の で す 」 と ま こ と に 当 を 得 た 説 明 を し
て い ま す ．
と も か く 考 え ら れ ま す こ と は ， い か に ゲ ー テ が キ リ ス ト の 受 難 や 十 字 架
を 人 間 の 現 存 と 言 う そ の 意 味 に 於 い て ， 苦 難 の 時 の 救 済 と し て ， つ ま り 有
’
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’な る 模 範 と し て 評 価 し 維 持 せ ん と 努 め た か と 言 う こ と で あ り ま す ． 使 徒 信
条 の 第 二 条 は 「 苦 悩 と 闘 う 者 や 苦 悩 の な か で 栄 光 を 与 え ら れ た る 者 」 に あ
る の で す ． 悩 め る キ リ ス ト が 慰 安 と 力 を 苦 悩 す る も の た ち に 対 し て 暗 示 し
て い る と 言 う こ と は 新 約 聖 書 で も 表 わ さ れ て い ま す （ 例 ． ペ テ ロ 前 書 2 の
2 1 , へ ブ ル 人 へ の 書 1 2 の 2 ） ． け れ ど も こ の こ と は 聖 書 に と っ て 十 字 架 の
全 き 意 味 で も な け れ ば 決 定 的 な 意 味 で も あ り ま せ ん ． ゲ ー テ の 場 合 に は 十
字 架 は や は り 常 に 隠 さ れ た ま ま で あ り ま す ． そ れ は 困 難 と 困 窮 の 日 々 を 送
る 悩 め る 人 々 に と っ て 「 崇 高 な 忍 耐 の 模 範 の 像 」 と 見 倣 さ れ て い る だ け で
あ り ， 実 生 活 や そ の 教 育 に 対 し て は ， 十 字 架 に か け ら れ た キ リ ス ト に 義 務
の な い こ と は 明 ら か で あ り ま す ． 十 字 架 は す べ て の 人 間 に 対 す る 大 き な 救
済 の 顕 示 で は あ り ま せ ん ． イ エ ス ・ キ リ ス ト は 個 々 の 人 間 の 救 済 者 と し て
は 理 解 さ れ て は い な い の で す ．
1
6 ． 「 排 他 的 な 真 理 」 に 対 す る ケ ー テ の 否 定
ゲ ー テ は 聖 書 の そ し て キ リ ス ト 教 の よ き 遺 産 を 崇 敬 し そ し て 受 け 入 れ て
い ま す ． し か し 彼 は 教 会 の 言 う と こ ろ の キ リ ス ト が 存 在 す る と は 思 っ て い
ま せ ん ． 彼 は 青 年 時 代 以 来 ， 教 会 の 礼 拝 と 秘 蹟 か ら 遠 ざ か っ て い ま す ．
「 洗 礼 式 に ， 私 は 招 待 さ れ な い で も ， こ の 儀 式 が あ ま り 私 の 気 持 を 損 わ な
い も の で あ る な ら ば ， 押 し か け て も 出 席 し た で し ょ う 」 と － シ ラ ー に 手
紙 を 書 い て い ま す よ う に － 彼 は シ ラ ー の 息 子 の 洗 礼 式 に 出 席 し て い ま せ
ん ． 確 か に キ リ ス ト 教 の 教 会 の 使 命 と 任 務 を 親 切 な 言 葉 で 折 り に 触 れ て 評
価 は し て お り ま す が ， し か し 彼 自 身 は キ リ ス ト 教 の 教 会 に 服 す る こ と な
く ， 彼 の 個 人 的 な 信 仰 心 の う ち に 生 き る こ と が で き る し 生 き よ う と し て い
る の で す ． い っ た い そ の 根 拠 は ど こ に あ る の で し ょ う か ． 何 が ゲ ー テ を 教
会 の 信 仰 か ら 離 し て い る の で し ょ う か ． 彼 の 「 自 分 の 私 用 の キ リ ス ト 教 」
・
と 言 う ゲ ー テ 的 な も の と は 何 で あ る の で し ょ う ． そ れ と 福 音 と の 間 に ど の
よ う な 差 異 が あ る の で し ょ う か ．
’
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そ れ ら を 一 言 で 答 え る な ら ば ， ゲ ー テ が 人 間 に 対 す る 神 の 救 済 が ， 人 と
し て の イ エ ス ・ キ リ ス ト と ， 即 ち イ エ ス ・ キ リ ス ト へ の 信 仰 と 結 び つ い て
い る 福 音 の 信 条 に つ い て は 何 一 つ 知 ろ う と し て い な い と 言 う こ と で あ り ま
す ． 彼 は 使 徒 ヨ ハ ネ の キ リ ス ト の 言 葉 「 我 に 由 ら で は 誰 に て も 父 の 御 許 に
い た る 者 な し 」 の 中 で 言 わ れ て い る 福 音 の 排 他 性 を 是 認 す る こ と が で き な
い の で す ．
こ の こ と は す で に 1 7 7 2 年 の 牧 師 の 例 の 手 紙 の 中 で 示 さ れ て お り ，し か も
教 会 の 考 え 方 と 口 ぶ り で 統 制 さ れ て い ま す ． 寛 容 ／ ， こ れ が そ の 小 論 文 の
基 調 で あ り ま す ． 神 の 愛 を 人 は 制 限 す る こ と は で き ま せ ん ． 「 そ の 道 が ど
れ ほ ど さ ま ざ ま な こ と か ， 私 が 知 り ま し ょ う か 」 と 教 会 の キ リ ス ト 教 に 対
す る ゲ ー テ の こ の 憤 り が ラ ー ヴ ァ タ ー と の 文 通 の 中 に は っ き り と 現 わ れ て
い ま す ． 「 反 キ リ ス ト 教 徒 ｣ ， 「 キ リ ス ト 教 異 端 の 徒 」 で は な い が ， 「 断 固
と し た 非 キ リ ス ト 者 」 で あ る と ， ゲ ー テ が 彼 に 告 げ て い る こ と や ， 恐 ら く
は 又 ラ ー ヴ ァ タ ー の 一 種 の 押 し つ け が ま し い 強 制 に 対 す る 反 抗 と が そ れ と
関 係 し て い る の か も 知 れ ま せ ん ． し か し 更 に 深 い 根 底 に は や は り 本 質 的
な 矛 盾 が 横 た わ っ て い ま す ． ラ ー ヴ ァ タ ー の 裡 に 彼 は 「 排 他 的 宗 教 の 教
師 」 を 見 て い ま す ． ラ ー ヴ ァ タ ー が 「 た だ 天 が 下 の 千 姿 万 態 の 烏 た ち の あ
ら ゆ る 貴 重 な 羽 毛 を ， ま る で 裳 奪 す る か の よ う に 抜 き 取 っ て ｣ ， 「 ( 彼 の ）
極 楽 鳥 を 専 ら そ れ で 飾 ろ う 」 と い う の は － － ｢ こ の こ と は , 人 間 を 通 し て ，
人 間 に 啓 示 せ ら れ た す べ て の 叡 智 に 身 を 委 ね て 弟 子 と な り ， 神 の 子 息 と し
て 彼 を 私 た ち 自 ら の う ち 及 び 神 の 子 ら 全 部 の う ち に 崇 拝 す る 私 た ち を 必 然
的 に 立 腹 さ せ ， 私 た ち に 我 慢 で き な い も の の よ う に 思 わ せ る も の で あ る 」
( 1 7 8 1 年 6 月 2 2 日 ) ．ラ ー ヴ ァ タ ー の キ リ ス ト へ の 信 仰 と 「 私 た ち の 信 仰
が ， 実 に は っ き り と 対 立 し て い る こ と が わ か り ま し た ． こ れ は 「 自 然 」 の
拡 大 （ 即 ち ， ゲ ー テ の 意 味 に 於 い て も ， つ ま り 人 類 ， 歴 史 ， 宗 教 史 の ） で
あ り ， そ れ が 彼 に と っ て は 教 会 の 正 統 派 の 意 味 に 於 け る キ リ ス ト 教 の 信 仰
を 不 可 能 に し て い る の で す ． そ の よ う な 訳 で ， 彼 は 1 7 8 2 年 6 月 4 日 付 の シ
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ユ タ イ ン 夫 人 宛 の 手 紙 の 中 で ， ラ ー ヴ ァ タ ー に つ い て 次 の よ う に 書 い て
い ま す ． 「 彼 は 万 人 の 生 死 ， 終 始 本 末 ， 息 災 至 楽 等 を 結 び つ け て い ま す ．
こ う な る と 無 味 乾 燥 で 耐 え 難 く な る も の の 様 に 思 わ れ ま す ｣ と , あ る い は ま
た 1 7 8 2 年 8 月 9 日 付 で ラ ー ヴ ァ タ ー 自 身 に 宛 て 「 君 は 現 在 あ る 福 音 を そ の
ま ま 最 も 神 々 し い 真 実 だ と 解 し て い ま す が … … 君 は 福 音 よ り も 尚 ， 美 し い
も の は 絶 対 に 無 い と 見 て い ま す ね ． 私 は 神 が 恩 寵 を 垂 れ 給 う た 新 旧 の 人 々
の 書 い た 書 物 も ， そ れ に 劣 ら ず 美 し く 人 類 に 有 益 で 不 可 欠 な も の と 思 っ て
い ま す ｣ と 書 い て い ま す ． ゲ ー テ は ラ ー ヴ ァ タ ー の 「 キ リ ス ト の 唯 一 国 家 」
を 承 認 す る 訳 に は い か な い の で す ． 彼 の 信 念 に 依 れ ば ， 神 は 君 主 体 制 で は
な く ， ｢ 貴 族 政 治 」 を 定 め ら れ た の で す ． つ ま り 少 数 の 高 貴 な 生 命 に 彼 の 真
理 が 与 え ら れ ， し か も 繰 り 返 し 繰 り 返 し 包 み か く さ ず 語 ら れ る の で す ． イ
エ ス に つ い て は , 私 た ち が 知 っ た よ う に , ゲ ー テ は 畏 敬 の 中 で 述 べ て い ま す
し ， そ れ に キ リ ス ト の 教 え ， キ リ ス ト の 生 涯 ， 且 ま た キ リ ス ト の 苦 し み が
人 類 に 対 し て 持 っ て い る 意 義 に つ い て 話 さ ね ば な ら な い と 思 っ て い ま す ．
し か し な が ら イ エ ス ・ キ リ ス ト の 独 断 的 な 教 義 ， つ ま り 教 会 の キ リ ス ト 論
は 彼 と は 無 縁 の も の で あ り ， 彼 に そ む く も の で あ り ま す ． イ エ ス 自 身 は そ
れ を 望 ん で い ま せ ん で し た ． そ れ は 彼 の 明 確 な 一 神 論 と 矛 盾 し て い ま す ．
ゲ ー テ は そ れ 故 に キ リ ス ト 教 の 信 仰 箇 条 の 排 他 性 に 耐 え る こ と の で き な
い ゆ と り の な さ を 感 じ た の で す ． で す か ら 「 イ タ リ ア 旅 行 」 の 中 で ， ラ ー
ヴ ァ タ ー ， ヤ コ ー ビ ， ク ラ ウ デ ィ ウ ス は 「 ( キ リ ス ト に 対 す る 彼 ら の 信 仰
告 白 を も っ て ） 自 然 の 奥 深 い 淵 を 照 ら す 一 切 の も の を 憎 ま ね ば な ら な い の
で す 」 と 述 べ て い ま す ． 彼 ら は 「 自 然 の 堅 固 な 地 盤 に 」 足 を 踏 み 入 れ て い
な い の で す ． そ の 他 1 7 9 6 年 （ 文 学 の 為 に ） で は 「 ( 一 切 の 善 な る も の や 理
性 的 な る も の は 一 定 の 啓 蒙 に 帰 す ） と い う こ の 考 え は ， お の ず か ら 特 権 者
で あ る こ と を 願 い ， そ し て そ の 特 権 者 の 任 を 引 き 受 け る 人 々 の 間 に 常 に あ
り が ち な も の で ， そ の よ う な 人 々 に は 神 の 偉 大 な 世 界 へ の 展 望 ， 神 の 絶 え
間 な い 不 断 の 作 用 な ど と い う も の は 快 く 思 わ れ る も の で は あ り ま せ ん 」 と
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述 べ て い ま す ．
ゲ ー テ に い わ せ れ ば ， こ の 点 で も 一 な る も の は 一 切 の も の と 適 合 し な い
の で あ り ま す ． 幅 広 い 見 地 の 他 に 幅 広 い 多 様 性 を 持 っ た 個 性 的 な そ れ が は
っ き り と 現 わ れ て い ま す ． 「 私 の 膏 薬 は 君 に は 効 目 が な い し ， 君 の は 私 に
は 駄 目 だ ． 力 i 私 た ち の 父 の 薬 局 に は 数 多 く の 処 方 が あ る . 」 と 彼 は ラ ー ヴ
ァ タ ー に 書 い て い ま す ． 同 年 輩 の 一 度 も 見 ま え た こ と の な い 女 の 友 「 グ ス
ト ゲ ン ｣ , 彼 の 幸 福 を 尚 も 願 っ て キ リ ス ト 教 に 改 宗 さ せ よ う と 熱 心 に せ ま る
ア ウ グ ス ト ・ フ ォ ン 。 シ ユ ト ー ル ベ ル ク に ( 1 8 2 3 年 4 月 1 7 日 ) － ゲ ー テ は
丁 重 の う ち に も き っ ぱ り と そ の 心 遣 い を 次 の よ う に 退 け て い ま す ． 「 こ う
し て 私 た ち は 未 来 の こ と は 思 い 煩 わ な い で い よ う で は あ り ま せ ん か . / 私 た
ち の 父 な る 神 の 国 に は い ろ い ろ な 国 土 が あ り ま す 」 「 や す ら か な 誠 の 心 ，
ど う か 私 を 思 い 出 し て 戴 き た い も の で す … … す べ て を 愛 し 給 う 父 な る 神 の
み 腕 の な か で ， す べ て が 再 び 一 緒 に な り ま す よ う に . 」 と 一 個 人 の 形 姿
は ま た 万 民 の 形 姿 で も あ り ま す ， そ れ 故 に こ れ 以 上 の 正 鵲 を 得 た 確 信 は あ
り 得 え ま せ ん ．
ゲ ー テ は 福 音 に 反 対 し て は お ら ず ， む し ろ 彼 は そ れ を 愛 し さ え し て い る
の で す － 排 他 的 な 要 求 を も っ て 彼 に 近 づ か な い 限 り ， こ の 排 他 的 な 自 負
に 彼 を 対 立 さ せ て い る の は 彼 の 「 世 界 敬 虐 ｣ ， 言 い 換 え る な ら ば 神 は い ず
こ に も 居 あ わ せ て お り ， い ず こ に も 現 わ れ る と 言 う 確 信 ， す べ て の 真 の 宗
教 , 否 , 芸 術 及 び 精 神 の 所 産 で さ え 大 約 ， 天 啓 と 霊 憾 に 基 づ い て い る と い う
確 信 が 彼 を 対 立 さ せ て い る の で す ． 彼 は ポ ア ス レ 宛 の 手 紙 の 中 で （ 1 8 3 1 年
3 月 2 9 日 ） あ の 「 至 高 神 礼 拝 者 」 の 古 代 キ リ ス ト 教 の 宗 派 を 信 仰 し て い る
こ と を 告 白 し て い ま す ． 「 こ の 連 中 は 異 教 徒 と 猶 太 教 徒 と キ リ ス ト 教 徒 と
の 間 に 板 挾 み に な っ て い て ， そ の 唱 導 す る と こ ろ は ， 自 己 が 聞 知 せ る 最 高
事 ， 最 完 全 事 を 尊 重 し 驚 嘆 し 讃 仰 し ， 即 ち そ れ が 神 と 親 近 の 関 係 に あ る 間 ，
間 違 い が な い と い う 限 り ， こ れ を 崇 拝 す る と い う の で す 」 だ か ら こ の 場 合
も 又 「 貴 族 政 治 」 な の で あ り ま す . 〃
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キ リ ス ト 教 は ゲ ー テ に と っ て 断 固 と し た 至 高 の 真 理 で は あ り ま す が ， 唯
一 の 真 理 で は あ り ま せ ん ． こ の 唯 一 の 真 理 は 他 の ど こ か で ， 他 の 方 法 で も
輝 い て い る の で す ． そ れ 故 に 彼 に す れ ば 神 の 一 行 為 の 証 し と は な ら な い の
で あ り ま す － こ の 概 念 は 時 代 精 神 と 同 様 に 大 約 ， 彼 に は 無 縁 の も の で あ
り 相 い 入 れ ら れ な い も の で あ り ま す ． ゲ ー テ が 理 想 主 義 の 世 代 の 一 員 で あ
り 同 志 で あ る こ と は 次 の 点 で あ き ら か で あ り ま す ． 即 ち キ リ ス ト 教 は 彼 に
と っ て 空 想 上 の 真 理 ， い わ ば ｢ 観 念 」 で あ り ， イ エ ス ・ キ リ ス ト と 無 条 件 に
結 び つ く の で は な く ， 神 聖 な 物 語 に 於 い て の み 象 徴 化 さ れ た も の で あ り ，
そ の 象 徴 の 中 に 現 わ れ る も の な の で す ． ゲ ー テ は そ れ 故 に キ リ ス ト 教 の 一
切 の 真 理 を 概 括 し そ れ を 現 世 向 に し な が ら 明 ら か に し て い る の で す ． そ の
為 に は っ き り と し た 聖 書 の 意 味 が 失 な わ れ て い ま す ． 聖 書 物 語 の 唯 一 性 は
分 析 さ れ て ， 象 徴 的 な 形 と な り ， さ ほ ど 不 鮮 明 で は な い に し て も 他 の ど こ
か で そ の 普 遍 的 な 真 理 の 象 徴 は 表 現 さ れ て い ま す ． で す か ら 教 会 の 大 聖
歌 「 造 り 主 な る 霊 よ ' 来 れ 」 は 「 創 造 さ れ た も の へ の 訴 へ 」 と な り ま す ．
ゲ ー テ が 大 変 愛 し て い る 沈 み は じ め る ペ テ ロ の 姿 は （ ｢ こ れ は 最 も 美 し い
伝 説 の 一 つ だ ， こ れ は 私 の 何 よ り 好 き な も の だ ｣ ） す べ て の 信 仰 の 普 遍 的
な 徒 を 表 現 し て い ま す ． 「 こ の な か に は ， 人 は 信 仰 と ， 溌 刺 と し た 勇 気 に
よ っ て ど ん な に 困 難 な こ と に で も 打 ち 克 て る が ， そ の か わ り 発 作 的 な ほ ん
の わ ず か な 疑 い で ， た ち ま ち に し て 破 滅 し て し ま う ， と い う 高 遠 な 教 え が
あ ら わ れ て い る の で す 」 （ エ ッ カ ー マ ン と の 対 話 1 8 3 1 年 2 月 1 2 日 ） ．「 福
音 」 の 概 念 も ま た そ の 唯 一 性 を 失 っ て し ま う の で す ． つ ま り パ ウ ロ が 十 字
架 の 言 葉 に つ い て ， 「 そ れ は 忌 わ し き 事 そ し て 愚 か な こ と で あ る 」 と 述 べ
て い る こ と は ， ゲ ー テ に 従 え ば 「 福 音 と し て こ の 世 に 現 わ れ る と こ ろ の 各
々 の 偉 大 な 理 念 」 と な る の で す 一 注 意 し な け れ ば な ら な い こ と は 「 こ の
福 音 」 が 「 任 意 の 福 音 」 に 一 般 化 さ れ て い る こ と で す ． こ の 見 地 か ら －
ゲ ー テ は そ れ を 「 哲 学 が 私 た ち を そ こ ま で 高 め て く れ た と こ ろ の よ り 崇 高
な 観 点 」 と （ 観 念 的 に で は あ り ま す が ） 呼 ん で い ま す － 彼 は ， 仮 り に
’
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「 古 い 異 教 徒 」 で あ る と し て も ， 「 キ リ ス ト の 血 と 傷 が 詩 的 に 説 教 さ れ る
の を ， 何 ん ら 抵 抗 な し に 聞 く こ と 」 ( 1 8 0 8 年 1 月 1 1 日 ヤ コ ー ビ 宛 ） が で き
る の で す ． 「 私 た ち は 観 念 的 な も の を 尊 敬 す る こ と を 学 ん だ の で す ， そ れ
は ま た 極 め て 奇 妙 な 形 で で も 現 わ れ る か も 知 れ ま せ ん 」 そ れ 故 に 観 念 が 問
題 な の で あ り ま す ． つ ま り 後 の 神 学 の 言 葉 で 言 え ば ， 捧 げ る と こ ろ の 愛 ，
霊 化 す る と こ ろ の 愛 の 「 キ リ ス ト ー 原 理 」 が 問 題 な の で あ り ま す ．
ゲ ー テ は そ の 為 に 精 神 的 な キ リ ス ト 教 を 期 待 し 熱 望 し た レ ッ シ ン グ の 様
な 一 連 の 人 々 の 中 に 入 っ て 行 く の で す ． 使 徒 信 条 の 最 も 重 要 な 箇 条 は 彼 に
と っ て 第 三 番 目 の 箇 条 で あ り ， そ れ は 「 善 者 や 賢 者 た ち 」 を ， 「 哲 学 的 宗
教 」 を 名 付 け て い ま す ． ゲ ー テ は こ の 第 三 番 目 の 世 界 の ， 聖 霊 の 意 味 に 於
い て ， は っ き り と キ リ ス ト 教 を 信 仰 す る こ と を 告 白 し て い ま す ． 既 成 宗 教
は こ の 場 合 事 実 上 認 め ら れ て い ま す が ， し か し 自 然 宗 教 の 真 理 も 同 時 に 受
け 入 れ ら れ て い ま す ． 精 神 的 に 理 解 さ れ た キ リ ス ト 教 の 中 で は 一 切 が 結 合
し 至 高 の 真 理 と な る の で す ． そ れ が 自 然 宗 教 の 真 理 で あ り ， 自 然 宗 教 に 於
い て ， こ の 真 理 は 勿 論 啓 蒙 主 義 に 於 け る よ り も は る か に 深 く 認 識 さ れ て い
ま す ．
’
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も し も キ リ ス ト 教 徒 と し て の 私 た ち に ， 排 他 性 に 対 す る ゲ ー テ の 拒 絶 に
関 し て 意 見 が あ る と す れ ば ， そ れ は 何 で し ょ う か ． こ の 排 他 性 は 福 音 の 本
質 的 な も の な の で し ょ う か ． そ れ と も 非 本 質 的 ， 独 断 的 な も の と し て ， 真
の 核 心 を 取 り ま く 外 皮 と し て ， そ れ を 切 り 離 す こ と が で き る で し ょ う か ．
確 か な こ と は ， 神 の 認 知 に 関 す る 限 り ， こ の 福 音 は 全 く 排 他 的 な 独 占 を
知 ら な い と 言 う こ と で あ り ま す ． 創 造 主 は ， 聖 書 そ れ 自 体 の 確 証 を も と と
し て は 聖 徒 伝 を の ぞ い て 人 々 に 証 明 さ れ ず に 置 か れ て い ま す （ エ ジ プ ト 記
1 4 ,1 7 ． ロ マ 害 の 1 9 ) ． ゲ ー テ と 立 場 を 異 に す る も の が ， キ リ ス ト 教 の 排
他 性 を 主 張 し ， キ リ ス ト 教 を 狭 い も の に し て し ま っ た の で す ． ラ ー ヴ ァ タ
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－ が ゲ ー テ に 押 し 付 け ， そ し て ゲ ー テ が 彼 の 「 偏 見 な き 世 界 精 神 」 に 基 づ
い て 拒 否 し た 「 キ リ ス ト 教 徒 か , さ も な く ば 無 神 論 者 」 と 言 う こ の 二 者 択 一
は ， 聖 書 の キ リ ス ト 教 精 神 に は あ り ま せ ん ． あ の 周 く 知 ら れ て い る エ ッ カ
ー マ ン と の 最 後 の 対 話 の 中 で ， キ リ ス ト を 「 道 徳 の 最 高 原 理 の 神 々 し い 啓
示 と し て 」 崇 拝 し て い る と 同 時 に 「 同 じ よ う に 至 高 な る も の の 啓 示 で あ り ，
し か も 私 た ち 地 上 の 子 ら に 認 め る こ と ｶ ﾐ 許 さ れ て い る 最 も 顕 著 な 啓 示 で あ
る 」 太 陽 を 崇 拝 し ， 「 私 は 太 陽 の う ち に あ る 神 の 生 産 力 を 崇 拝 す る の で す ．
私 た ち は ひ た す ら ， す べ て の 植 物 や 動 物 と 共 に ， そ れ に よ っ て の み 生 き ，
活 動 し 存 在 し て い る の で す 」 と 告 白 し て い ま す ． 太 陽 星 と イ エ ス ， こ の 並
列 は 私 た ち に 大 変 奇 異 に 思 え る の で す が ， し か し な が ら 否 定 す る わ け に は
ま い り ま せ ん ． こ と に 太 陽 と 光 が 私 た ち に そ の 創 造 の う ち に あ る 神 の 尊 厳
を 示 威 し て い る 旧 約 聖 書 ( ｢ 光 は お 前 が 身 に つ け て い る 衣 で あ る 」 詩 篇 1 0 4 ）
の 前 で は ， こ の 少 々 異 な っ た 尊 厳 ， つ ま り 自 力 は ， イ エ ズ ス が 私 た ち に 神
の 啓 示 と し て も た ら し ， そ し て 知 ら せ て く れ て い る も の と 並 ん で い る の で
す ． 神 の 存 在 の 神 学 的 証 明 に 関 す る カ ン ト の 批 判 に 対 し て 「 格 言 」 の 中 で
ゲ ー テ は 次 の よ う に 述 べ て い ま す ． 「 し か し ， も は や 証 明 と し て 妥 当 で な
か っ た も の が ， 感 情 と し て は 妥 当 で あ る ． 私 た ち は 稲 妻 や 雷 鳴 や 風 雨 の な
か に ， や は り 超 越 的 な 偉 大 な 力 を 感 じ は し な い だ ろ う か ． 花 々 の 匂 い や ほ
の か な 微 風 の な か に ， や さ し く お と ず れ る 神 秘 な 存 在 を 予 感 し な い だ ろ う
か ？ 」 と ．
し か し な が ら 私 た ち が こ れ ら の 事 を 顧 慮 し ， そ し て 教 会 の 信 仰 を 拒 絶 し
て い る ゲ ー テ の 真 面 目 さ を 敢 え て 公 言 す る の は ， 彼 の 拒 絶 が 偏 狭 な キ リ ス
ト 教 だ け に 向 け ら れ て い る と は 思 っ て い な い か ら で す ． そ の 拒 絶 は 真 の 福
音 そ の も の の 断 固 と し た 点 を 射 て い ま す ． そ れ で は い っ た い 福 音 本 来 の 排
他 性 は ど こ に あ る の で し ょ う ． ま ず 最 初 に ， 神 に 関 す る 一 切 の 自 己 の 表 明
の う ち で も ， 殊 に 一 段 と こ の 拒 絶 を 強 調 し て い る 人 間 と の ， 神 の こ の 出 合
の 対 人 的 な 深 い 因 縁 に あ り ま す ． 言 い 換 え ま す と ， そ れ は ， 神 の 慈 愛 と 神
｜
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の 怒 り の 言 葉 の 中 に ， 私 た ち の 為 に 父 の 清 浄 な る 受 難 服 従 の 犠 牲 と な っ た
イ エ ス ・ キ リ ス ト ， 即 ち 十 字 架 に か け ら れ た 人 に 行 な わ れ た 人 間 の 罪 業 と
噴 罪 の 言 葉 の 中 に あ る の で す ． 正 直 に 言 っ て こ こ で 重 大 な の は 「 そ れ が 他
の い か な る 神 に も 行 な わ れ て い な い 」 と 云 う こ と で す ． 勿 論 そ れ は ， 誰 か
あ る 独 断 家 た ち だ け が 口 に し た の で は な く ， す べ て の 使 徒 ， 否 イ エ ス 自 ら
あ る 聖 晩 餐 の 時 に ， 彼 の 血 が 「 新 約 聖 書 を つ く り 出 し て い る の で す 」 と 話
さ れ て い ま す ． こ こ で 否 を 唱 え る も の は ， イ エ ス 自 身 に 向 っ て そ れ を 言 っ
て い る こ と に な る の で す ．
ゲ ー テ が こ の 点 に 関 し て 一 言 の 肯 定 も せ ず ， む し ろ 精 神 的 な 遍 歴 の さ ま
ざ ま な 時 期 に 於 い て 多 少 と も は っ き り と し た 否 定 を 下 し て い る の に は ， 彼
が 神 に 対 す る 人 間 の 罪 業 や 自 責 に つ い て ， そ れ ら が 予 示 し て い る 神 と の 深
い 離 反 に つ い て ， 聖 書 の 意 味 で は 知 ら な か っ た し ， 又 知 ろ う と も し な か っ
た と こ ろ に そ の 原 因 が あ り ま す ． 人 間 の 全 き 堕 落 に よ っ て 神 の 御 前 で は 無
力 と な り ， 神 の 日 々 の 赦 し を 頼 り と す る ， 原 罪 に つ い て の ル タ ー の 教 義 は
ゲ ー テ に と っ て 決 し て 神 に 肉 薄 し て 迫 っ た 経 験 に よ っ て 是 認 さ れ た 真 理 で
は な か っ た の で す ． そ れ ど こ ろ か ， 彼 は 人 間 生 活 に 於 け る 道 徳 ， 宗 教 上 の
罪 や 実 際 的 な 義 務 に つ い て も 大 変 多 く の こ と を 知 っ て い た し ， し か も ま た ，
例 え ば グ レ ー ト ヒ エ ン 悲 劇 の 中 で ， 噴 罪 の 不 可 避 や む な し い 愛 に つ い て も
知 っ て い ま し た が ， － 「 ル タ ー 派 の 根 本 的 教 義 」 に 関 し て は 彼 自 身 述 べ
て い る よ う に ， 何 一 つ と し て 知 ろ う と は し な か っ た の で す ． そ の 為 に ， 彼
が 関 係 を 絶 っ た の は 敬 虚 主 義 ， た だ そ れ だ け で は あ り ま せ ん で し た ． そ の
よ う な 訳 で こ の 反 感 と 絶 縁 を 考 え れ ば ， 彼 が か っ て 尊 敬 し て い た イ マ ニ エ
ル ・ カ ン ト に 関 す る 例 の よ く な い 言 葉 即 ち ， こ の 人 は キ リ ス ト に 調 子 を 合
わ せ る 為 に 「 自 分 の 哲 学 的 マ ン ト を 根 本 悪 で あ る 汚 点 で 誕 だ ら け に し た の
で す 」 （ 1 7 9 3 年 6 月 7 日 へ ル ダ ー 宛 ） は ， 理 解 す る こ と が で き ま す ． ゲ ー
テ は 最 後 に は や は り 人 間 を ， 人 間 の 本 質 的 な 清 廉 さ と 神 々 し い 栄 光 と を 信
じ て い ま す ． 人 間 の 本 能 に 加 え て 「 引 継 が れ た よ き 素 質 ， 天 性 の 善 ， 実 直
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さ ． そ し て 殊 に 畏 敬 の 念 を 」 人 が 認 め る 場 合 だ け ， ゲ ー テ は 原 罪 の 教 義 に
同 意 す る こ と が で き る の で す ． キ リ ス ト も 人 間 の こ れ ら の 性 向 を 否 認 さ れ
て は い ま せ ん ． し か し な が ら ， こ れ ら は 私 た ち の 内 面 に あ る 悪 の 根 源 ， 悪
の 権 化 ， 神 に 背 を 向 け る こ と に 何 一 つ 変 り あ り ま せ ん ． 自 分 自 身 の 心 を 聖
書 の 光 に あ て て 観 察 す る も の に は ， ゲ ー テ よ り も カ ン ト の 言 っ た こ と が 正
し く な り ， ま し て や ル タ ー と ア ウ グ ス ブ ル グ の 信 仰 告 白 箇 条 の 二 つ に い た
っ て は な お さ ら で あ り ま す ．
キ リ ス ト 教 へ の 極 め て 知 的 な 接 近 に 負 け ず 劣 ら ず ， 福 音 と の か な り の 隔
た り が こ こ で も 実 に は っ き り と 現 わ れ て い ま す ． こ の 間 隔 の 根 拠 と し て 遂
に 明 ら か に な っ た の は ， 人 と し て の 神 ， 生 け る 主 ， そ し て 聖 書 の 神 ， 予 言
み こ こ ろ
者 た ち の 三 聖 謂 が ゲ ー テ に 取 っ て ， む し ろ 汎 神 的 な 神 の 御 意 の 為 に ， 全 生
命 を 支 配 し 透 徹 す る と こ ろ の 実 在 で は な か っ た と 言 う こ と で あ り ま す ． ゲ
ー テ は 神 性 を 恭 順 な 気 持 ち で 敬 慕 し て い ま す が － し か し 人 間 の 絶 対 的 な
も の と し て の 相 対 者 で あ る 神 自 身 に つ い て ， イ エ ス が 人 々 に 布 教 し た ｢ 父 」
に つ い て ， 更 に は そ の 愛 の 「 妙 な る 光 」 ( I . ペ テ ロ 書 2 の 9 に つ い て も 完
全 に 知 っ て い る で し ょ う か ． 「 遍 歴 時 代 」 の 中 で 最 上 の 畏 敬 と し て 自 分 自
身 に 対 す る 人 間 の そ れ が 現 わ さ れ て い る の が 目 に 付 い た 訳 け で す が ， 実 の
所 そ れ は ， 私 た ち の 上 に あ る も の に 対 す る 畏 敬 ， 即 ち 神 に 対 す る 畏 敬 な く
し て 絶 対 に 考 え ら れ な い も の な の で す － そ れ で も や は り 崇 高 な 畏 敬 と 言
う の で し ょ う か ／
聖 書 は も っ と よ く 畏 敬 に つ い て 説 い て い ま す ． 即 ち 神 の 畏 怖 ， 数 々 の 神
の 審 判 ， 人 間 に 対 す る 神 の 裁 き ， 悪 の 権 力 へ の 圧 制 ， 更 に は 死 の 「 聖 な る
凛 凛 し さ ｣ の 多 く を 教 え て い ま す ． 聖 書 は , ゲ ー テ が 彼 の メ フ ィ ス ト や デ ー
モ ン と 一 緒 に 見 た よ り も , 一 層 深 く 悪 魔 の 深 い 淵 や 世 の 中 の 出 来 事 の 神 秘
な 畏 擢 を の ぞ い て い ま す ． で す か ら 世 の 續 罪 と 世 の 救 済 の 十 字 架 は ， 苦 し
む 人 に 対 す る 手 本 と し て だ け で は な く ， 罪 人 ， 即 ち 罪 み 人 で あ る 私 た ち す
べ て の も の に 対 す る 慰 め と 救 い と し て ， 新 約 聖 書 の 中 心 に 存 在 し て い る の
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で す ． ド イ ツ 杼 情 詩 に 於 け る ゲ ー テ の 最 も 偉 大 な 後 継 者 ， エ ト ワ ル ト ・ メ
ー リ ケ は 大 変 個 人 的 に で は あ り ま す が 次 の よ う に こ の こ と を 信 奉 す る こ と
を 告 白 し て い ま す ．
御 子 は 十 字 架 に つ け ら れ
に が い 死 の 盃 を 飲 み ほ さ れ て
私 の 罪 を 蹟 な わ れ た
罪 は 恩 寵 の 海 に 融 け て 消 え た
こ の 言 葉 は ゲ ー テ の 口 か ら は 聞 け る も の で は あ り ま せ ん ． 彼 は 「 フ ァ ウ ス
ト 」 の 中 で ， キ リ ス ト 教 以 外 の 救 済 を 考 え て い ま す ． そ の 場 合 に 彼 が キ リ
ス ト 教 の 根 本 思 想 を 導 入 し て い る こ と は 言 う ま で も あ り ま せ ん ． 最 も 多 く
は グ レ ー ト ヒ ェ ン の 悲 劇 と 救 済 の 中 で ， 天 上 の 繊 悔 者 た ち の 所 で ， フ ァ ウ
ス ト 第 Ⅱ 部 の 終 わ り に ， キ リ ス ト 教 的 な る も の が カ ト リ ッ ク 教 の 形 を と っ
て 姿 を 見 せ て い ま す ． 繊 悔 ， 改 俊 し た 續 罪 ， 祈 祷 の 力 ， 寛 大 な 天 上 の 愛 が
( ｢ 大 罪 を 犯 し た 女 た ち に も ， お 側 に 近 よ る こ と を お 拒 み な さ ら な い ｣ ） マ
リ ア の 形 姿 の 中 に 強 調 さ れ て い ま す ．
そ れ で も フ ァ ウ ス ト の 救 済 は や は り 事 情 が 異 っ て い ま す － そ し て こ こ
で 私 た ち は ， は か ら ず も ゲ ー テ 本 来 の 説 に 出 合 う の で す ． 私 た ち は ， ゲ ー
テ が 神 の 御 前 の 人 間 の 形 姿 を 聖 書 や ル タ ー の よ う に 根 深 く 見 て い な い こ と
を 知 り ま し た ． 人 間 は 崇 高 な 本 能 と 卑 し い 衝 動 的 な 本 能 と の 対 極 に 立 っ て
い る の で す ． こ の 対 極 が 人 間 の 苦 悩 で あ り － ま た 人 間 の 希 望 で も あ る の
で す ． フ ァ ウ ス ト は 自 分 の 気 高 く 精 進 す る 自 我 が ， 卑 し い 自 我 と の 絆 か ら
か み
解 放 さ れ る こ と に よ っ て 救 済 さ れ て い ま す ． こ れ は 自 力 で は な く ， 「 上 の
愛 ｣ ， 神 の 加 護 ， 神 様 の 助 け を 通 し て な さ れ る の で す ． つ ま り 神 は 「 努 力
し て 勤 し む 」 人 間 を 身 元 に ま で 引 き あ げ て 下 さ る の で す ． こ の 「 努 力 す る
と 言 う こ と 」 が 繊 悔 と 續 罪 の 代 わ り に な っ て い る の で す ． そ れ に も 拘 ら ず
免 罪 に つ い て は 何 ら 強 調 さ れ て い ま せ ん ． と 言 い ま す の も 絶 え ず 問 題 で
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あ る は ず の 聖 な る 神 に 対 す る 罪 の 意 識 が 感 じ ら れ て い な い か ら で す ． 確 か
に ゲ ー テ は 救 済 に 関 し て は よ く 知 っ て い ま す が ， 續 罪 や そ の 必 要 性 及 び 幸
福 に つ い て は ， 率 直 に 言 っ て ， 彼 は 知 ら な い の で す ． － そ の 為 に 彼 の 續
罪 の 思 想 は キ リ ス ト 教 の そ れ と 大 変 隔 っ た と こ に あ る の で す ． そ れ 故 に キ
リ ス ト の 十 字 架 も ま た フ ァ ウ ス ト に 取 っ て は 必 要 で は な か っ た の で す ． フ
ァ ウ ス ト 第 Ⅱ 部 の 終 わ り の 天 上 の ど こ に キ リ ス ト は い る で し ょ う か ， マ リ
ア は い て ， キ リ ス ト は い ま せ ん ． キ リ ス ト は 三 人 の 罪 の 女 た ち ， グ レ ー ト
ヒ ェ ン ， そ れ に 聖 母 マ リ ア と の 彼 岸 の 関 係 を 総 括 す る そ の 人 と し て 間 接 的
に 表 わ れ て い る ， と 言 わ れ る の も 決 し て 無 理 な こ と で は あ り ま せ ん ． し か
し な が ら や は り 一 フ ァ ウ ス ト に と っ て キ リ ス ト は 問 題 で は な い の で す ．
そ れ は 少 な く と も ， ゲ ー テ が 「 遍 歴 時 代 」 の 中 で 成 程 約 束 は し て い ま し た
け れ ど も ， つ い に イ エ ス の 受 難 の 事 柄 に 話 を 戻 す こ と ｶ ﾐ で き な い で 困 り 切
っ た の と 丁 度 同 じ 表 現 で あ り ま す ． 福 音 の 根 源 と 核 心 が 欠 け て い る こ と は
事 実 の 示 す と こ ろ で あ り ま す ．
そ の よ う な 訳 で 私 た ち に 人 間 味 を 潤 沢 に 不 断 に 贈 っ て く れ て い る ゲ ー テ
は ， 私 た ち に 取 っ て 福 音 の 十 全 な 注 釈 者 で は あ り 得 ま せ ん し ， ま し て や 彼
が 決 し て 望 ん だ こ と も な い も の の 代 理 を す る な ど で き る は ず が あ り ま せ
ん ．
そ れ で も か な り 福 音 を 断 固 と し た 真 理 や 自 己 の 人 生 の 義 と し て い る 人 々
は ， ゲ ー テ を 自 己 の 現 存 の キ リ ス ト で も あ る か の よ う に 思 い さ え し て ， 彼
か ら 多 く の も の を 受 取 る で し ょ う ． ブ ル ム パ ル ト は ， 人 間 は 必 ら ず 二 度 ，
即 ち 一 度 は 人 間 か ら キ リ ス ト へ ， も う 一 度 は キ リ ス ト か ら 人 間 へ 改 心 す る
も の だ と 述 べ て い ま す ． こ れ は す ば ら し い 言 葉 で す ． こ の こ と は 成 程 福 音
の 危 険 を 暗 示 す る も の で は あ り ま せ ん が ， し か し 多 く の キ リ ス ト 者 た ち の
危 険 を ， つ ま り キ リ ス ト 者 た ち の 人 間 存 在 の 条 件 が 彼 等 の 信 仰 の 深 さ に よ
っ て 制 約 さ れ る と 云 う こ と を 示 し て い ま す ． 私 た ち は キ リ ス ト を 通 し て の
み 真 の 素 朴 な 自 然 の ま ま の 人 間 に な れ る の で あ り ， 一 切 の 人 間 的 な も の ，
’
’
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一 切 の あ る が ま ま の も の に 広 く 心 開 け る の で す ． キ リ ス ト 教 徒 で あ る 私 た
ち に こ そ 繰 返 し そ の こ と を 想 起 さ せ る 為 に も ， ゲ ー テ の 崇 高 に し て 高 貴 な
人 間 像 が 私 た ち の 傍 ら に 常 に 立 っ て い る の で す ．
T e x t : P a u l A l t h a u s : G o e t h e u n d d a s E v a n g e l i u m ( C l a u d i u s - V e r l a g l 9 5 1 年 ）
尚 ， 翻 訳 に あ た 下 記 の 著 書 を 参 照 致 し ま し た ．
1 ） 片 山 敏 彦 他 訳 ： 詩 集 ケ ー テ 全 集 第 1 巻 （ 人 文 書 院 ， 昭 和 3 5 年 ）
2 ） 山 下 肇 訳 ： ウ イ ル ヘ ル ム ・ マ イ ス タ ー の 遍 歴 時 代 ゲ ー テ 全 集 第 6 巻 （ 人 文 書
院 ， 昭 和 3 5 年 ）
3 ） 菊 盛 英 夫 訳 ： 詩 と 真 実 ゲ ー テ 全 集 第 9 巻 （ 人 文 書 院 ， 昭 和 3 5 年 ）
4 ） 伊 藤 武 雄 訳 ： ゲ ー テ と の 対 話 抄 ( エ ッ カ ー マ ン ） ゲ ー テ 全 集 第 1 1 巻 （ 人 文 書 院 ，
昭 和 3 5 年 ）
5 ) M ・ ル タ ー 著 ・ 田 中 理 夫 訳 ： キ リ ス ト 者 の 自 由 世 界 教 養 全 集 9 ( 平 凡 社 版 ，
1 9 7 0 年 ）
6 ） 木 岡 英 三 郎 編 著 ： ヘ ン デ ル ｢ 救 世 主 」 全 訳 歌 詞 付 （ 基 督 教 音 楽 出 版 ， 昭 和 4 6 年 ）
7 ） キ リ ス ト 教 大 事 典 改 訂 新 版 （ 教 文 館 ）
8 ） キ リ ス ト 教 用 語 辞 典 （ 東 京 堂 出 版 ）
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